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1
Opera-parodia 5 képben  ^Irta: HoppfGyula* (Rendező; Boross.)
1-sö kép: „Szerzöfes az ördöggel." Személyei:
Faust, több. felfödözhétien Vbmáoy számfölötti tanára ; Valentin. 
.Mefeles JSáczi, egy ismereA, afcit senki sem ismer Boross. 




|Faust, az ifjú 
t Mefeles mester
* Siebel, szafcó 
Balek, j ‘
K.pzák,'!


























3 ik  fcép:Rendes-
Faustoeska ^




Margareth|i , ~  — — Spányi Lenke.
Mártja, egy középkori tudakozó intézet tulajdonosa Bodroginé.
Siebel, urfi — -  . Gyöngyi. I


















Nép. — Történik: itt-ottamott.
— Báthory.
5-ik kép, „A pokol tomácza.,,











Ördögök, hitelezők. — Történik: a pokol elő tt
A 4-ik felvonásba FAUST-KERINGÖ ballettánczot lejtik JLitzerimayer nővérek :
i , H e l y á r a k : Családi pát i
, támlásszék 1 forint, másodrendűi 
,czár, elsőrendű földszinti állóhelj 
s őrmestertől lefelé 30krajezár; 
ára a pénztárnál 1 0  kr.
6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
nlásgzék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50 kráj- 
»0 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy 
zat 2 0  krajcszár, szombaton, vasár- és.ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap
I '
Jegyek előre válthatod. e. 9 órától 12-ig, d. a: 2 érától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
iap,\szerdán, páros számúb^rlotben adatik:
AZ ÉP\LIPÓTKÁM (Mein Leopold.)
lohózatos életkép dalokkal 7 képletbén.
Legközele^j előadás. A vasálarczos. Regényes szinmfl
167-ik előadás. % , f B g m .
Debreceni Egyetem Egyeíemi és Nemzeti Könyvtár i
t -
Aradi Gerö, igazgató.
Debreczen, 18Ö5, Nyom. a várta kÖnyvoyomd^j41>a»e- 1432.
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